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現病歴 ：上記主訴で近 医を受診。精査 の静脈性 腎
孟造(IVP：Intravenous　pyelography)ならび
にCTで右尿管腫瘍が疑われたため 当科紹介 となっ
た。前医受診時 には右肋骨 脊柱 角領域 に疵痛様発
作が あった。
既往歴 ：4ヶ月前 に右尿管結石
初診 時現症 な らび に検 査所 見 ：身長176cm、体
重85kg、(BMI　27)、体 温36.6℃、 血 圧122/70
mmHg。 身体所 見 は特 筆すべ き異 常所 見な し。
尿所 見は尿 潜血(±)、 尿 沈渣 にて赤血球0～1
個/1視野で その他 も異 常所見 な し。 全血球算 定
な らび に血液生化学検査で は異常所 見な し。術前
尿培養は陰性 であった。
・画像 所見 ：IVPおよび造影CTで 右腎孟 尿管移
行部 か ら上部尿管 に4cm大 の ミミズ様 の陰影 欠
損を認めた。形態的 には尿管ポ リープを疑 う所見
であった。(図1)
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あ った 。(図2)術 後 の 腎機 能 はCre　O.82mg/dl、
eGFR　94.6　ml/分/1.73㎡で あ り術 前 と く らべ て















































か ら な る 病 変 と 定 義 さ れ る 。 ま たALK
(Anaplastic　lymphoma　kinase)遺伝子 との関
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A case of granulomatous polyp of ureter
Yusuke Takada1), Masafumi Kon1), Jyunji Ishizaki1), Hajime Sasaki1),
Kiyohiko Hotta2), Norikata Takada1), Hiroshi Harada2), Toshimori Seki1),
       Mitsuru Yanai3), Yuichiro Fukasawa3), Masaki Togashi1)
1)Department of Urology, Sapporo City General Hospital
2)Department of Kidney Transplant Surgery, Sapporo City General Hospital
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Summary
Most benign ureteral tumor is fibroepithelial polyp. We experienced a r latively
rare case of ureteral polyp composed of granuloma formation. A 26-year-old man
with ahistory f previous ureteral stone presented with macroscopic hematuria.
Intravenous pyelography and abdominal computerized tomography revealed
smooth filling defect at he right pyeloureteral junction. An ureteroscopy demon-
strated a smooth-surfaced pedunculated umor. The split urine cytology was
negative, andthe preoperative d agnosis was benign ureteral polyp. We per-
formed percutaneous re ection. Pathological examination confirmed non-
neoplastic deepithelized  granulation  tissue. His postoperative course was
uneventful.
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